







THE ACCOMPANYING STUDIO AT ARIZONA




Friday, November 5, 2004 • 7:30 p.m.
itsu ARIZONA STATEUNIVERSITY
PROGRAM	 **There will be a 10-minute intermission**
Poems by Eduard MOrike (1804-1875)	Poems from Eduard Morike's novel "Maler Nolten"
Die Soldatenbraut	 Robert Schumann	 Peregrina I	 Ernst Friedrich Kauffmann
Alexis Davis and Solim Bae	 Kevin Hanrahan and Naoko Ochi
Jedem das seine	 Armin Knab	 Peregrina III	 Othmar Schoeck
Sean Campbell and Megan Reilly 	 Jeffrey Jones and Robert Mills
Frage and Antwort	 Franz von Holstein 	 Das verlassene Magdlein 	 Hans Pfitzner
Jennifer Jones and Donna Clavijo 	 Jee Hjnn Kim and Solim Bae
Ein Standlein wohl vor Tag	 Alexander Fesca	 Agnes
	
Ernst Friedrich Kauffmann
Amber Nordvik and Tzu-Hsien Chang 	 Cindy Hoff and Joe Costello (guitar)
Der Gartner	 Louis Hetsch
	 Jung Volkers Lied	 Robert Schumann
Kenny Miller and Tzu-Hsien Chang	 John Miller and Liang-Yu Wang
Die Schwestern (Duet) 	 Johannes Brahms
Roxanne Ferguson, Brianna Kramer and Megan Reilly
Der Feuerreiter	 Hugo Distler
ASU Concert Choir, David Schildkret, conductor
Um Mitternacht 	 Max Bruch	 Elfenlied	 Hugo Wolf
Jeffrey Jones and Eunkyoung Chae	 Debbie Popham and Donna Clavijo
Verborgenheit	 Robert Franz	 Er ist's
	
Robert Schumann
Angela Brower and Liang-Yu Wang Eric Gustafson and Christi Leman
An eine Aolsharfe	 Johannes Brahms
	 Karwoche	 Hugo Wolf
Paula Barr and Chia-I Chen	 Davida Brecheen and Christi Leman
Denk es, o Seele!	 Hans Pfitzner	 Die Tochter der Heide	 Hugo Distler
Yen Yu Shih and Chia-I Chen ASU Concert Choir, David Schildkret, conductor
Der Konig bei der Kronung
	 Max Reger	 * * * * * * * * * * * *
Greg Amerind and Robert Mills
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Arizona State University Concert Choir
David Schildkret, conductor
Andy Bade, assistant
Christi Leman, rehearsal accompanist
Soprano	 Tenor
Cathy Compton	 Cameron Becker
Christina Forkner	 Elijah Frank
Dawn Graham	 Timothy Glemser
Laura Inman	 Erik Gustafson
Kristin Jensen	 Kenny Miller
Linda Kidman	 Max Miller
Jee Hyun Kim	 Stephen Schank
San-ha Lee
Courtney Sherman	 Bass
Andrea Squires	 Andy Bade
Julianne Wright	 Scan Campbell
Ryan Derrick Garrison
Alto	 Jeffrey Jones
Tara Anderson	 John Miller
Laura Baldasano	 Kenneth Owen
Sara Binette	 Jan Williams
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